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DEL MINISTERIO DE MARINA




Condiciones específicas en los Cuerpos de ofitiale.5
de la Arma la.
O. Nl. número 195/76 sobre condiciones específicas cn 1().;
Cite, ir ,)s
580.
de Oficiales de la Armada.—Páginas 579 y
Transferencia (le pla,s'as del emph,() 4.111-1,1114, (fe
O. M. número 196/76 sobre transferencia de pla/as del
(111111(1) de Teniente de Navío. Página 581.
in/Nide/7Pu phua Hp( i‹;/, para itriegrar.s.e en /a r.s-ea/a
E.s.pecia/ de/ Cuerp() (/(» ft/tem/enría.
o. IV!. número 197/76 sobre anwliación del plazo de op
Especial del Cuerpo
111, para integrarse a la ll:scala
1 111 (1 i íI lila 581.
(.011Sliiiti'il;l1 (II' la, ESC(110 ESPOCial dr/ C1((11)() ,S1(1111.41(b1
y (Ir la ,YeCCUllt ,S1(1111.11(1(1 de la 1?scala 1?ásicll
del Cuerpo de ,S'ul)ofii iale.v.
O. IVL. número 198/76 sobre constitución de la EscalaEspecial del e:net-1)(1 de Sa*nidad y de la .Secei(")11
Sanidad (le la Escala Básica del Citeip() de Stiboficia
11:"Iginas 581 a 583.
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CI_JEI? POS DE (111(1A1.1..S
Destinos.
Reselución número 370/76 poi la que se nombra SegundoComandante del tratr,porte (le ataque "Castilla" alLaPilátt de 1-i'ragata don Carlos I\laiía Alveai (triado.1);Igina 583.
Resolución número 375/76 por la (pie s (ft,polle pase adrsettivertar el destino (pie al tiente (le (ad.' uno st.
indica el personal del Cuerpo de 1ntendeni ia que semenciona.- - Página 583.








de la Flota e Inspec
del Cuerpo Jurídico el Coronel Auditor
Altozano Moraleda.- Páginas 583 y 584.
Prácticasv de embarco.
Resolución número 376/76 por la que se dispone embar
quen en el buque y Escuadrillas que se indican los







1?aja en la Armada.
199/76 (D) por 1;1 que causa baja en Ta
fallecimiento, el intendente, en situación
don Luis Maldonado Girón. Página 584.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 380/76 por 1;1 que se dispone el cam
bio de destinos que' se indica del personal del Cuerpo
de Suboficiales que se reseña. Página 584.
Resolución número 379/76 pior la que se dispone pase
(fest inado al Cuartel de Instrucción de Marinería de
Hl Fel (il del Caudillo el Sargento Condestable don
josé cil,;;11 Hdreira..---Página 584.
Resolución número 378/76 por la que se dispone el eam
1,;„ (b, de.;tinos que se expresa, de los Suboficiales Es
ibieilies que se citan.—Página 585.
Resolución número 381/76 por la que se clisponr pa,,(-(1,1inado a la corbeta "Nautilus" el Sargento Ayudan
te Técnico Sanitario eventual de la IM ECAR (h 1
Cuerpo de Suboficiales don Santiago Arqueros Bala
guer.---1'ágina 585.
Servicios de tierra.
Resolución número 382/76 por la que se dispone pase
a servicios de tierra (.1 Sargento Mecánico don Juan1 'oil Ha Sanniart ín. Pagina 585.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
JUbilaCitineS.
0. M. número 200/76 (D) pot- la que se dispone11 sittiaci(')11 "jubilaciOn" 1)1)1. tki,
pase a
yl (un
Número 51. Lunes, 4 de marzo de 11976
LX1X
cionario civil del Cuerpo General Administrativo doña
liaría Regla Rivero Romero.—Página 585.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Ascensos.
Resolución número 383/76 por la que se dispone el as
censo a Oficial de segunda Administrativo del Auxiliar
Administrativo don Luis Blanco Leira.—Página 585.
Destinos.
Resolución número 384/76 por la que se dispone pase a
prestar sus servicios en el destructor antisubmarino
téoquendo" el Mayordomo de segunda don Juan Mos
quera Teijeiro. Página 585.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Declaración de utilidad.
O. M. número 201/76 por la que se declara de utilidad




Resolución número 182/76 por la que se concede plaza de
gracia a los hijos del Subteniente Celador de Puerto y
Pesca don José Barcelona Gimen°, fallecido en acto




Resolución delegada número 181/76 por la que se dis
pone quede sin efecto la designación para efectuar el
curso de Instructores que se indica del Comandante
de Máquinas don Carlos Gómez Palmero. Página 586.
1 Resolución número 183/76 por la que se dispone el Calll1)10 de destinos que se indica de los Suboficiales de
Infantería de Marina que se mencionan. Phgina 96.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 184/76 por la que" se asciende al em
pleo de Subteniente al Brigada de Infantería de Marina
don Domingo Ruiz Martínez.—Página 586,
Destinos.
ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos.—Cuerp() de Intendencia.
1'á ri
na 588.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LX IX Lunes, de marzo de 11976 NInnere) 51.
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
C011(1í(1.(1)1('S CSPeCífie(1.1 (41 ¡OS IlerPOS (I( ( )fiel.(114'S
di' 111 .•11-111ada.
Orden Ministerial núm. 195,. 76. 1.1,11 las clispo
si(iones dictadas llas1',1 la fucha .-,obre las condiciones
especificas para el ascenso (lel (lel Cuerpo
de Intendencia Ro se ha señalado cuino ali(lo para el
ti i;J (111111)limi(.ni() (1(. las mismas, en los empleos (le
Teniente (:oronel y Comandanie, itinJuto (le los des
tinos (le plantilla de los ()rg-anismos 1)ependencias
C(.11l vales.
I,a experkitHa ha denwstrado que csfo,, últimos
destinos contribuyen, tanfo o mas que los de. las Zo
nas Maríf imns, a fa itt¿its perfecta y completa formaciOn
pr()fesional (le i>ers)nal, finalidad primordial de.
las condichittes específicas para el ascenso, yr ello de
bido a que, v)r varones (le competencia, es la Admi
nistrackni C(.111ral (111.1(11 etudia y resuelve Iodos los
prnblen);K pi.g)t-esionale,-; (pie los destinos periféricos
plailtean.
• ,Por otra parte, con el fin de conseguir tainInen una
formación profesional lo más equilibrada 1) sible, es
preciso establecer un tiempo mínimo de permanencia.
entre los emplyos de Teniente Clu-ott(:1 V ("oniandante,
en determinados grupos de destino,-, que por uimpor
tancia así lo exigen.
c()1isectiencia, ¿t propuesta (1(.1 1)(1)w-1:mien10 (■('
Personal, con 1.1 conformidad del 1;.,,tado :\la\or de la
Armada,
DISPONGO:
Sc modifica 'la Orden 1\lini terial número 454,/73
(1). ( ). m'un. 15()) en el seulido de que sti anexo V
debe ser sustituid() por el que con la misma numera
cu',11 se publica como anexo :I la presente Orden 1\li
iiisterial.
Qued.,, derogada la Orden Ministerial número 1 56
de 1974 (I). O. núm. 55).
I\1 ad rid , lc f(l)r( de 1 )7().
1-4:xci1ios. Sres. ...
Sres. ...
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1Lunes, 11 de marzo de11976
Transferencia de plazas del empleo de Teniente
de Navío.
Orden Ministerial núm. 196/76. A propuesta
del Almirante Jefe del 1)epartamm1o de Personal, con
al aprobación del 11',stado Mayor de la Armada, y deacuerdo con lo autorizado por la Ley número 37/72,
de 22 de diciembre, sobre transferencia de plazas del
empleo de Teniente de N-avío de la Escala de Mar del
Cuerpo General de la Armada a la Reserva Naval
ActivIta,(Servicio de Puente), se procede a 1111:1 transfe
rencia de cinco plazas de la Es( ala ci1a(la en primer
lupr a la segunda. 14:n consecuencia, se dispone:
- La plantilla de Tenientes de Navío de la Escala de
Mar del Cuerpo General queda reducida a 525 Ofi
ciales (baja de 5).
- La plantilla de Tenientes de Navío de Li Reserva
Naval Activa (Servicio de Puente) quedará, consti
luida por 95 Oficiales (aumento de 5).




Anipliaci(jn (1(1 plazo de opción para integra-rse en la
E.s.cala Especial del Cuerpo (le intendencia.
Orden Ministerial núm. 197/76. --Por ()rdenMinisterial número 6l2/75, (le 21 de julio (I). (). ruí
alero 168), se concedió a los jefes y Oficiales com
prendidos en la transitoria primera, puntos uno y dos,(le la 1,ey número 19/73, de 14,$)ecialistas de la Ar
mada, un plazo de noventa días para ejercer su derecho de opción a integrarse en las respectivas lilscalas
14;specitles de los Cuerpos (le Oficiales de la Armada.
Teniendo en enerita las circunstancias especiales que
C( ncurren en !os conTonentes del Cuerpo de Oficinas
en 'elación con sus con(licione; (le integración en laEscala Especial del Cuerpo (le intendencia, circunstancias que dificultaron que de ellos pudieranformarse un claro juicio en (pie basar ,su decisión al
respecto, se dispone:
Queda alop1iadd 1:1 Orden Ministerial número 61210'5 ). núm. 16) en el ,eliti(lo de que seconcede lin nuevo plazo de treinta (lías, contados a
parlir de la l'echa de ritiblicaci("ifi de la presente disposición, a todo el personal (1H Cuerpo (le Oficinas 1):11-a
(fue pueda reconsiderar 1:1 decisión de integrarse o nointegrarse en li 14',sca1a 14:special del Cncrp() (I( Intel!delicia,
Madrid, ?A le febrero de 1076.
PITA DA VEIGAExcmos. Sres. ...
Sres. ...
ronslituri(;n, de la Escala Especial del Cuerpo de Sanidad y de la ,Sección ,Vanidad ore la Escala Rásica
del Cuerpo de Suboficial('s.
Orden Ministerial núm. 198/76. l'In v tul! deI() dispuesto en 1:1 Ley 19/73, (le 2.1 (le iuli() (1('
Especialistas de la Armada, que en su disposiciónadicional tercera estipula la supresión de la Esca
la Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la Ar
mada, a propuesta del Departamento de Personal
\ con la conformidad del Estado Mayor de laArm(da,
1) 1 S 1) ONGO:
1. La Escala Especial del Cuerpo de Sanidad
y la Sección de Sanidad de la Escala Básica del
Cuerpo de Suboficiales quedarán constituidas ini
ci:dment e como se indica en el anexó a esta Orden
Ministerial.
2. El personal reseñado en dicho anexo con
servará sus antigüedades de empleo y escalafonamiento, y se le considerará como fecha de posesióndel destino que ocupan la (pie actualmente tienen
asig-nada.
3. En el polaz de sesenta días, contados a partir de la recha de publicación de la presente Orden
';e llevarán a cabo las modificaciones
y anotaciones pertinentes derivadas de su cum
plimiento, para todas 11, cuales se utilizará como
referencia la citada Lev 19/73 de Uspecialistas dela- Armada.





ESCALA ESPECIAL DEL CUERPO
DE SANIDAD
Comandantes de la Escala Especial.
1. Castro Campos, José María.
2. Arboleda Mesa, Salvador.
3. Romero F,rrea, Antonio.
4. l'eral Galtier, Juan.
5. Pérez Lecha, Carlos.
6.
Capitanes de la Escala Especial.
1. ()tiran Linares, Basilio.
2. Arag("fli Aragón, Manuel.
3. 14(spez Almisas, Manuel.
'. Nicolás Ramos, Agustín de
5. Santiago Garcés, Manuel (le
(). Alc()1ea. García, Carlos.
fri". Rodríguez García, Luis.




1,>. García Martínez, Domingo.1,') 'Rivas Lara, José.
11. Can-ibero Durán, Francisco.
15. 1\l'arlínez Rinsa, Braulio.
l(. Martin„Antonio.
17. Rodríguez Rodritiez,
18. Agüera Torres, ,1ogel.
19. Ararat in Puras, •1 ti I ian de
20. l■.odríguez Ares, Celso.
21.. Sánchez Martínez, Anastasio.
23.





Lunes, (1 de marzo de 11976
Tenientes de la Escala Especial.
1. lerez Sierra, Francisco.
2. Zajara Jiménez, Sebastián.
3. ( ;alindo Escámez, Ramón.
4. Díez -López, José María.
5. Fernández Couce, Manuel.
6. López Gabaldón, Macario.
7. Contreras Martín, Francisco.
8. Fernández Cánovas, José.
9. González Durán, Jesús.
lo. Arroyo Pascasio, Domingo.
11. Leira Carpente, Juan.
12. Céspedes Castaño, Mario Antonio.
13. Vázquez Asensio, Florentino.
14. Casquero Casquero, Dioscórides.
15. Andrada Pacheco, Luis.
16. Guzmán Coca, José María.
17. Pérez-Alarcón Pavón, Antonio.
18. Pérez Cruzado, Tomás.
lo). García Roa, José.
20. Hernández f,izón, Felipe.
21. García Iglesias, Miguel.
22. Carro López, Luis.
23. Matéti Carrión, Vicente.
24. Picallo Gómez, Enrique.
25. 1niz Mart ínez, Juan.
26. García I 1ernández, Ginés.
27. Cortina Illán, Juan.
28. Martínez García, Jesús.
29. Hernández Men(trguez, José.
30. Luján Gallego, Vicente.
31. Herrera Campo, Andrés.
32. Vázquez Lobariñas, Belarmino.
33. García Pérez, José.
34. Balseyro Casal, José.
35. Carreño Asensio, Emilio.
36. Pérez González, Andrés Pedro.
37. Santiburcio Cornejo, Miguel.
38. Cruzado 1)íaz, Pedro.
39. Alhaladejo Martínez, José.
•.0. Aparicio Sáiz, Amós.
41. Arroyo Pascasio, José.
42. Botello Corralón, Manuel.
43. A nt("m Sonet, Ventura.
44. Gomez Flores, Alfonso.
Gon'zález Guerrero, Eduardo.
46. Navas l'erren, José.
47. Lorenzo Taboa, José.
18. García Piñero, Salvador.
49. Rendón Picazo, Euclides.
50. Aguilera Luna, Juan A.
51. Aledo Ruso, Alfonso.
52. Flores Hernández, Francisco.
53. Béjar García, Luis.
54. Conde Feijóo, José.
55. Oliver Morales, Manuel.
56. Mateo Triviño, Alejo.
57. González Díaz, Fermín Vicente.
58. 1bítijez Ibáñez, Mariano.
50. Mayans Gispert, Vicente.
(n. 11,1-)ez Salcedo, Francisco.
61. Ramírez Roldán, José Miguel.
62. Arit(xes Padilla., Saturnino Alberto.
63. Vddilla Mesa, Antonio.
l'ágina 582.
o--t. Murillo Donavo, 1Zober1o.
65. livera Nliguel Angel.
66. Prados Alonso, Eugenio.
67. Soto Rodríguez, Juan Manuel.
68. Galleg-o Rueda, Miguel.
69. Alba Seoane, Benito.
70. Rodríguez Gircía, Emiliano.
71. Salvador lUSC1, Ricardo.
72. Matute Martínez, Martín.•
73. Avila Panadero, Francisco de Asís.
74. Gandul Gil, Valdomiro.
75. Pérez Pérez, Manuel.
7(). art ínez Ramos, Gdn-iel,




SECCION DE SANIDAD DE LA ESCALA
l'›ASICA DEL C111411:1)(-) .DE SU130FICIALES
Subtenientes.
1. García Martín-G mero, 1
2. Ponce Muiña, Jesús.
3. Casas Segurado, Tomás.
4. Villar Pérez, nd F( )('I
5. Fonte Vázqucz, José.
6. Canfranc Domínguez, Ant..r,e1.
7. Pifieiro Bujía, Antonio.
8. Nieto Delgado, Victoriitti!).
9. Pardo Marín, Antonio.
10. Fernátulez Segovia, Miguel.
11. Ortega 1/1arín, Laureano.
12. López 'Brea, Alfonso.
13. Fernández Rodríguez, Eduardo.
14. Paz Paz, lonquín.
1 5. Apar•ciu Rubio, Ansehno.
16. Ramírez Mai tínez, Manuel.
17. M utility. Ruedes, José María.
18. Carba1leir.1 Juan S.
19. Ind)ernón Yepes, Rodrigo.
20. 1i'e111:01deZ Olivares, Angel.
21. Sánchez 1 furtado, Mariano.
22. Souza San M iguel, Antonio
23. Navarr() Segura, Juan.
24. Rosique Velasco, Fulgencio.
25. García Paredes, Ginés.
26, Aznar Martínez, Francisco.
27. García Martínez, Cipriano.
28. Mouriño M.(.'m(lez, Fingenk).
29. Fernández Caytiela, Carlos.
30. Siera Núñez, Eugenio.
31. Vidal Loureiro, 1 lern
32. Fernández Nadie, :José I,.
33. Fernández Martín, José 1,,
34. Rivas Sánchez, 'Juan José.
35. I Jera' Píriz, Luis.
36. Martínez Calvo, José A.
37. l'once Guerrero, José.
38. García Rojas, Ni
39. 1)()nce M nifias, A ut ()ni( ).
40• Alvarez Aguín, Franckco.
41. Sánchez ( ;arcía, Pedr(i.




































Lunes, l (le Mar/ I) '1976
Alhaladejo 1\1:11-iniei, Antonio.
1\ 1 ;irclia1 1 ,j\11)a, mi■
( )1i ver M.i1 H11(7,, Froni;PH.











López Molina, 1\1:,1111e1 14'
Fernández :\ 1a 1-1 inez,
Nlingorance Hspinosa, pian A.




11(.11:ivide,; 1Zanios, jtmn 1 .
N,()(1t.i:;tiez García, José
Alvarez 1.eó1)1(1as.
111 ay( ín Sani Carlos.
I 1urrera Sil v:t, Julio.
1);1-1(.1(), José.
Chamorro Oanes,- Francisco (le l'atila.






Conzález I Apez, (ie11I;"111.
1 Ternández 1.a1ias, luan 1)).
Teruel \J'alero, Artm().
Mari '11)47 Ni iiñoz-Ci izado, José.
ii(lene. de _Robles, I
11( ilidhlTy. Zamora, Ginés A.
lailiírez Sánchez, Francisco A.
( )mina 1-111C110,





SI )1() 1 )(.!1:Idl I, .1 11:11) lilléS.
1 );11.C(IUS 11 '\ 1 .W,11(1
Can° 1 1\1:11i11(1.
Segad() (a(MieSít, A11111111() 1 )111111S•1(1.




Gircía 1,(")1)('z, insé Antonio.
l'áñez 1)‹.'irez de Vargas, Fernando.






Resolución núm. 370/76, del I )irector (le leclu
1;1111i(l110y 1)utacicmes.---Se nniiihra Segundo Coman
dante del tran 'porte de ataque Castilla al Capitán de
Fragata (AS) (1011 Carlos María de Alvear Criado,
(pie cesará en sil aclnal destino con la antelación sufi
ciente para toinar p0sesión el (lía 18 (le marzo próxi
mo, después de haber permanecido una semana a bor
do eon (.1 jefe saliente.
Este destino se coíliiere con carácter v(dinitário.
A efectos (le indemnización ilor traslado de residen
se llalla compiendido en el apartad() 1 f, artícu
1() 3.", 1;t Orden Ministerial de 6 de junio (le 1951
(1). ( ). 128).




DIE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE3
Franckco Jaraiz Franco
Resolución núm. 375/76, (1(.1 1)irec1()i- de 1:eclu
iamienin v 1 )()1acinnes.-Se dispone (pie el personal
del (.1ierpo de intendencia que a comintiación se 1-(.1:1-
ci(Iiia pase a desempeirtr el destino que al frente de
cada lino se indica, en el Patronato de Casas (le la
Armada:
T(.niente Coronel don Leopnl(ln Tral)a.-
Administrador (le 1;1 Deleg.ach'm I 4ocal de la Zona
"Vlarítima del Cantábrico.
Teniente Cnronel don José 1\laría ralack) S:ínellez.
,Administradmr de 1:1 Delegación Local de la Zona
V-dreclio y Cádiz.
Curnnel don Alejandr() Delgado 1\1anza
\dminist11dn1 de la Delegación Local de la
'Zona 'NI:II-Hm:1 Mediterráne().
(1011 Aliredn (le la rillardia Sa1vet1i.
Administrador de 11 l)clegaci4'm Local de la Zona
Marítima (1(. Canarias,
Capitán (1011 1111in 1,("))ez Sán(liez.--jefe de la Se(--
(-•1("111 (le ( )111:11)ilidad de la Gerencia.
Capilán (1011 pian 1 Cuartero Nuñez. --11abi1itado
1\lateria1 111,11 de la Gerencia.





DE R ItCLUTAMTENT° Y DOT 1C1 ONES
Francisco Jaraiz Fianco
Resolución núm. 377/76, del 1)i1-ec1(q- de I■ecliitaini('nio y 1)0tacin1es. disp(mie (me el Coronel,i\tidiinr de la Armada (h In Amad(Ir Al1oz:ino Mora
1~0 ()V1CIAl. 1)E1, MiNISTERIO DE 1■1ARINA l'ágina 583.
Número 51. Lunes, 11 de marl() de 11976
lcda pase a ocupar, con carácter forzoso, el destino
de Auditor de la Flota e Inspección General del Cuer
po jurídico, cesando en la Fiscalía Togada del Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
.11ad1id, 25 de febrero de 1976.
EL DIRECTOR





Resolución num. 376/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — De acuerdo con el plan de
prácticas fijado por la Dirección de F.nseilanza Naval
para los Alféreces-Alumnos de Intendencia, se dis
pone que durante el tiempo comprendido entre el 1 de
abril y el 8 de julio próximos embarquen los inte
grantes de la promoción 52 en el buque y Escwidrillas
que se indican:
Don José R. Caamafio Aramburu. 1 1.a Escua
drilla de Destructnres.
Don Manuel Cervera Fantoni. Portahelicópteros
Dédalo.
Don Luis Fernández-Pacheco Pérez.---21.a Escua
drilla de Destructores.
Don 'Enrique Fontanals Rodríguez.--51.a Escua
drilla de Destructores.
Don José María Hurtado Pérez. Portahelicópte
ros Dédalo.
Don Manuel Ilistal Penide.--Portahelicópteros D
Don Francisco Segura Cañizares.--21.a Escuadri
llá de Destructores.
Estos alumnos deberán ser pasaportados por la
Autoridad _Jurisdiccional para que puedan efectuar su
presentación en el buque y Escuadrillas cii:Ida,;
(ha 1 de abril, debiendo cesar en los mismos con la
antelación suficiente para que puedan efectuar su pre
sentación en la Escuela Naval Militar el día 10 de
julio próximo. • -v y I/




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACP
Francisco Jaraiz Franco
Baja en la Armada.
Orden Ministerial núm. 199/76 (D). Catia
baja en la Armada, por fallecimiento el día
17 de
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DF MARI NI APágina 584.
LXIX
febrero de 1976, el intendente, en situación de "re
tier VII , (1011 1.11.1S I\1 :11(1( )11:1(1( ( ;11.Ó11.
M,t(11-1(1, (1( 1-C1 )1'('1"( ) 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
Excmos Sres. ...
Sres.
fierpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 380/76, del Director de Reclu
tamiento y Doiaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de destinos de personal del Cuerpo de Sulyoficia
le,„ con carácter forzoso:
Sargento primero ,Condestab1v don Gregorio Ros
l'er-mital.--l'asa al Arsenal de Cartagena, cesando en
(.1 destructor Méndez Núñez.
Sargenlo ¡Condestable don ITermenegildo Painreira
mero.---Pasa al destructor 1117)n1er:,' cesan
do) en su actual destino.
Madrid, 26 de febrero de 1976.
EL DI R ECTOR




Resolución núm. 379/76, del 1)irector de Reclu
larniento y Dolaciones.—Como consecuencia de .ins
tancia íorninlada por el interesado y acreditadas las
circunstancias que concurren en el mismo, se dispo
ne que el Sargento Condestable don José Casal l■drei
ra pase destina(lo, con carácter voltini:Iri(), al Cuar
df. histrucción de Marinería de 11 Foirrol del
c.:Indino, cesando en la lefainra Tndtp;ii M'ante
del .Nrsenal de Cartagena.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el artículo 3•0 de
la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (1). O. n(i
mero 128).




flER FCLITTAMIF,NTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
LXIX Lunes, 1 ole • marz() (
Resolución núm. 378/76, del Director de R.eclu
tatniento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de destinos de personal del Cuerpo de Subofi
ciales:
141SCI:111114',NTF,S
Sargento primero don José María Cortés Devis.
l'asa al Consejo Suprenio de Justicia Militar, cesando
en la Jefatura del Apoyo Logístico.«—Volmitario.
Sarl,'›ento don Jesús A. Tie Trilla. l'asa al pe
11-41-0 Teide, cesando en el destructor Jorge Juan.
\:oluntario,
Sargento don José L. Barreal López. -Pasa al des
tructor Jorge Juan, cesando en el Dep¿trtamento
Personal (D1RD0).---Forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONLS,
Francisco jaraíz Franco
• • •
Resolución núm. 381/76, del Director de lk.e111--
tamiento y Dotaciones.— A propuesta del Capitán
General (le la Zona Marítin1:1 del Estrecho, se dispo
ne que (.1 S:11-.12;ento Ayudante 9.1.'éc1ico Sanitario even
tual (le la I VIII:CAIZ, del 'Cuerpo de Suboficiales don.
Santiago Arquúros llalaguer pase destinado, con ca
rácter forzoso, a la corbeta Nautiltts, cesand() en el
:llospiial de Marina de San 'Carlos.
El ciiado Sar;,:ento Ayudanie Técnico S:11111;11-10
eventual cesará en dicha corbela e1 día 1() (1(. julio de 1.976, fecha en que comí detar:i el Iietilp) de
servicio activo obligatorio.
M:tdrid, 26 de febrero de 1976.
El DIRECTOR





Resolución núm. 382/76, del I >irect ( )1 de lecl ti
tamiento y Dotacio11es.-1)e co11f()I.nt1(lz1(1 con lo in
formado por la Jimia de Reconocimientos de Sani
dad de la Armadd, se dispone que el Sargen10 Nle
cánico. don Juan Poi tela Sanmartín pase a servicios(ie tierra al ampat o de lo dispuesto en el articulo 52
(lel Regia incido (lel 'Cuerpo de Suboíiciaks.
Asimismo, se dispone que dicho Suboficial conl i
J restando sus servicios en su actual destino,




ECLUTAMIENTO Y D( )TACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
DIAR1() OFICIAL DI
e '1976 Número 51.
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Jubilacione£.
Orden Ministerial núm. 200/76 (D).—Como
consecuencia de expediente tramitado al efecto, y de
(diformidad con lo informado por la Dirección Ge
mid' del Tesoro y Presupuestos, se dispone que el
imicionario civil del Cuerpo General Administrativo
Doña María Regla Rivero Romero, pase a la situa
ci(")11 de "jubilación" por inutilidad física por reunir
las condiciones que determina el párrafo 2.0 del ar
tículo 39 de la Ley articulada de funcionarios civiles
del 1.1s1ado, de 7 de febrero de 1964 (13. 0. del Esta
do núm. 40 de 15 de febrero de 1964 y D. 0. nú
mero 40, de 18 de febrero de 1969).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraíz Franco
EJ
Personal ciyil no funcionario.
Ascensos.
Resolución núm. 383/76, del Director de Reclu
la111ie1110 y liotaciones.----Se dispone el ascenso a Ofi
cial de segunda Administrativo del Auxiliar Adminis
tra y() don Luis Manco Leira, (lile presta serviciwz
en 1;1 Capitanía General de la Zona Marítima del
Cani:thrico.
Madrid, 25 le febrero de 1976,
EL DIRECTOR






Resolución núm. 384/76, del Director ole leclu
tatniento y Dotaciones.—Vn virtud de expediente in
coado al efecto, y de acuerdo con lo establecido en
el artículo 52 de la vigente Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario de la .\dini
nistración Militar, se dispone que el Mayordomo de
egunda don Juan Mosquerít Teijeiro pase a pues
:al- sus servicios en el destructor antisubmzifino
(),/urndo, cesando en el transporte de guerra Alini
ianle Lobo.
N1,111i 1, 25 de febrero) de 1976.
EL DIRECTOR
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Número 51. Lunes, (1 de marzo de 11976 LX1X
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Declaración de Utilidad.
Orden Ministerial núm. 201/76.—A propuesta
de la Dirección de Enseñanza Naval, y a la vista de
los informes emitidos sobre ella, se declara de utili
dad para la Marina la obra "Manual de I ligiene Na
val y Militar", cuyo autor es el Comandante Médico
Don Juan García Cubillana.





- Resolución núm. 182/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Vista la instancia promo
vida por doña 'Concepción Marín López, se concede
a sus hijos varones plaza de gracia en los concursos
y oposiciones que se celebren para ingreso en los
Cuerpos y Servicios dependientes del Ministerio de
Marina, y el mismo beneficio en los concursos y opo
siciones a los que por su sexo puedan concurrir la
interesada y sus hijas, en calidad de viuda y huér
fanas del Subteniente Celador de Puerto y Pesca don
José Barcelona Gimen°, fallecido en acto de servicio,
en las condiciones fijadas en el apartado b) del pun
to 5.° de la Orden Ministerial de 6 de julio de 19-14
(1). 0. núm. 155), como comprendidos en el apar
ta(lo ;L) del punto 2.° de la misma disposición.
Madrid, 25 de febrero de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución delegada núm. 181/76, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal. —Se diwone quede
sin efecto la designación del Comandante de Máqui-,
nas don 'Carlos Gómez Palmero, para efectuar el
curso de Instructores, que se desarrollará en la Es
cuela Militar de Paracaidistas "Méndez Parada" del
26 de abril al 25 de junio de 1976, dispuesta. por la
Resolución delegada número 104/76 de la Jefatura
del Departamento de Personal (D. O. n(im. 32).
Madrid, 25 de febrero de 1976.
Por delegación :






DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 184/76, (le la jefatura del De
paitamento de Personal. Por reunir las condiciones
reglamentarias y haber sido declarado "apto" por la
junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se
nsciende al empleo de Subteniente con zul1igiivda(1
2,1- de febrero de 1976 y efectos administrativos
(le 1 de marzo de 1976 al Brigada de Infantería de
Marina don Domingo Puiz Martínez, coniiriii:indo
sele, con carcter forzoso, en el Tercio (le Levante
(Compañía de Policía .Naval).
Madrid, 26 de febrero de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SoN AL.




Resolución núm. 183/76, de 1:1 j( i'ittiira (1(.1 1)t.-
vil-t.:miento de Personal.--.•Se dispone el cambio (le
destino de los Suboficiales de litianiería (le Nlarina
que se relacionan:
Mayor (Teniente) don
Al .Centro de Instrucción de Infantería de Marina
(CEIM), cesando en el I)estacamento Nav:d de Pal
ma de Mallorca.- Voluntario (1).
Subteniente don Antoilio 1110-celó 1:amón.—A1 1)es
lawmento Naval de Palma de Mallorca, cesando en
la 'Estación Naval de Sóller.- -Voluularin (1).
Subteniente don Antonio Infante (;arrid(). -A1 Ter
cio del Sur, cesando en la situación de"servicios es
peciales" (Grupo de r)estinos de Carácter N1 it r).--
Voluntario (1).
Subteniente don Francisco Fea() 1:ecio.- Al Ter
Hl) de Armada, cesando en 'el Tercio del Sur. Vi.)-
lindan°.
Suldenienle (1011 \..ieente Ahijado 1)i1ia;:ir. --A la
.A(lmil)iJrativa de Personal (h., Iiii-tiitería (le
Nlarina, cesando en la Agrupa&.ón \I;1<lrid a par
1ir del 5 de mnrzo de 1976.—Voluntari().
Sarg'ctito primero don Luis Sánchei
portahelicópteros 1fé1a/0„ cesando en el Tercio
Armada.--Voluntario (1).
Sargento primero clon Manuel Mai 1 in l',,'¡trano
1:izo.--A1 Tercio de Armada, cesando (.1 Tercio
del Sur.—\T'hintario.
Sargento don José, Gómez A l 'revelo
11(' 14evante, cesando en el Centro (I(. hist rucci(')11 (le
infantería de 'Marina (CHM). V(dtuniario.
(1) A. efectos (1(. iwleninizaci(')n 1ra:--1:1(lo
(le
residencia, se clicue1111;1 Lomprendidu (11 el aparta
Al
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXIX Lunes, 11 de marzo de 4'976
do (1), punto l.(), (le la Orden Ministerial
ro 2.242/59 (1). (1 nñiM. 171).




JEFE DEL liE,PARTAMENTO DE PERSONAL,





EFAT(MA DE Rov 1 S 1()N,1 Mi ENTo.
(23)
A las 1 1,0() li()ras (lel día siguiente en que finalice
0,1 ¡lazo de veinte días hábiles, rontailos a partir 010,1
siguieide al (le la inserehín (le. (..,,te anitnei() en el 1:(ill.
fin Oficial (1(1 lv:shulo, ten(lrá Ing,ar en 11 ,JeLltnra (le
Apnivi›,ionailliento del Arsenal de Cartal.zena 1:1 pri
mera l'ase (le] acto (lel concurso-subasta m'unen) 1/7(")
(:ulinisión pr(via) para 1:1 adjildicación (lel suministro
(;(, 0.:119)0)11 c011 in() a 1)(pendencias en tierra de esta
('',Ipital (le Zona Alarítima durante el año 1976.
1,0s pliegos (le bases de suminit o, especificaciones
técnicas, modelo de proposición, documentos y fianza
que deben prf'sentar ltr; (s()Iicuri.enles se encueni va (le
manifiesto en la expresada jefatura (le Aprovi-,i(itia
miento, en 1)0)uas (l( ()ficiita.
1,a,s )F( 1J y (101(-11111(.111()S debenín Crs entre
gados en mann por los licitadores en el acto del con
curso-snbasta, tina vez 0.(dIsiiiiiida la Mesa.
141 importe del presente' :(111111('i() sera por cuenta (lel
adjudicatario.
Arseli:11 (le Cartagena, 25 de bferero






1 (Jun 1)E i1 Um,' s I()NAM 1EN'1(
Set-retaría.
(24)
convoca (-oncurso míniero 1/7() para adjudicar
(.1 suministro le: Jefatura Aprovisionamiento.--Ad
quisición del mobiliario que *se detalla en el expediente
con destino a las ()ficinas (le nueva creaci(')' "Catalo
gación", '."Per!rl-clos", "KOSA" y "Planif;c:iición yControl
Precio tii)o (lel' concurso: 4.152.369 pesetas.
Plazo (le entrega: tres meses.
1,a documentación relativa. a este concurso (pliego
de bases del suministro, especificaciones técnicas, mo
delo de proposición, etc.) se encuentra de manifiesto
en la Secretaría (le la Jefatura de Aprovisionamiento
(11,1 Arsenal (le (*artagena, donde puede ser consultada
1)or los interesados en horas hábiles de oficina.
1 41 fianza provisional (iiie se exigirá para tomar
1).11-1(. (.11 el concurso será (le 83.0.1•7,50 i)esctas,
con lici(')n (le esta fianza provisional se efectuará, en
1:1 forma (.1a1)1eci(1:1 en el artículo 340 del 1:eglainento
e.ner:11 de Con1ra1aci4'm del Esta(lo.
1,as proposiciones se preseillar:in en la Secretaría
de la jefatura de Aprovisinnamiew() del Arsenal (le
Cartagena hasta las 13,00 lu)ras del (lía (itie expire
el plazo señalad() en este ainincin parn 11 p1e1/4zentaci(')11
de ()ferias, que fija en \ einle (lías hábiles, a contar
desde (.1 siwiienle al de sil ifl1b1icnci(")11 en el Roietín
Oficia/ (hl Estruio. Deberan ser entregadas en mano
por los licitadores; no ad11 iti0'.11(1ose las enviadas por
correo o cualquier otro pnwedintiento diferente del
señalado; se pi-esentarán en dos sobres cerrados V fir
mados por el licitador o perona que lo represente;
nilo de ellos (•oniciplrá exclusivamente la 1>1oposición
económica v otro la document:ición pxigida.
141 acto plibli«) tundra hig;ii. a las 10,00 horas del
día siguiente en que expire el plazo señalado en este
anuncio, en el despacho (1(.1 señor Jefe de AprovisioL
namiento de este Ai.,(.11:11, donde se constituirá la -Mesa
(10, Contratación.
1 .:1 documentación Tu' 1 de presentar los licitado
res, así como el modelo de proposición, figura (.11 el
pedienie que obra en esta jefatura.
Arsenal (le U:trinen:1, 24 de febrern de 1976.--- -E1
Coronel Jel-c (le Aprovisionamiento, 1'. I., Candrlario
(;oltr31e:.
1)1A1:1() ()HCIAL MINISTV,11() 1)1.1 P:uzion 587.
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